《炎黄风情》二十四首中国民歌主题钢琴曲9.女娃担水 by 鲍元恺 & 朱培宾
器乐作品
[ 编 者 按 ] 自 2 0 1 7 年 8 月 起 ， 本 刊 将 连 续 刊 发 根 据 鲍 元 恺 管 弦 乐 曲 《炎 黄 风 情 》 改 编 的 的 二 十 四  
首 中 国 民 歌 主 题 钢 琴 曲 。 这 部 由 朱 培 宾 改 编 的 钢 琴 作 品 ， 以 我 国 六 个 省 流 传 久 远 、 脍 炙 人 口 的 民  
歌 为 主 题 ， 组 成 了 色 彩 绚 丽 的 音 乐 画 卷 ， 极 大 丰 富 了 中 国 风 格 钢 琴 曲 谱 ， 为 钢 琴 教 学 积 累 了 宝 贵  
的 音 乐 元 素 。
《炎黄风情》二十四首中国民歌主题钢琴曲
9 . 女 娃 担 水
A n d an te
鲍 元 恺 曲  
朱 培 宾 改 编
[ 作 者 简 介 ] 鲍 元 恺 ：（1 9 4 4 一 ）作 曲 家 ，音 乐 教 育 家 。
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